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SAŢETAK 
Povijest napretka je povijest boljih monopola koji su zamijenili one 
prethodne.  Monopol uglavnom ima kombinaciju sljedećih karakteristika: vlastitu 
tehnologiju, mrežni učinak, ekonomiju razmjera i brand. Svaki monopol zapravo počiva 
na tajni jer uvijek postoji nešto novo za otkriti, a to otkriće temelji se na monopolu. U 
ovom radu govorit će se o monopolu i monopolskoj moći koju pojedina poduzeća imaju, 
bez obzira što nisu jedini ponuđači takvih usluga na tržištu. Usprkos tomu, svako o ovih 
poduzeća ima veći dio tržišta kojim još uvijek upravlja pa tako ostaje i dalje lider na 
tržištu. Razmišljajući o tome želite li osnovati novu tvrtku, bitno je postaviti dva važna 
pitanja: koje tajne priroda nije otkrila te koje tajne nisu otkrili ljudi? Poznati primjer 
nastanka monopola je Google, broj jedan u tražilicama na mobitelima i osobnim 
računalima, ali i broj jedan/pionir među vodećim igračima u svijetu monopolizacije. 
Apple je jedan od primjera monopola koji počiva na dobrom brendiranju. Monopol je 
preduvjet nastanka uspješnog biznisa. Prirodni monopol nestaje, ali monopolizam se i 
dalje javlja, razvijajući se na drugačiji i bolje načine, prilagođene 21. stoljeću. Primjer 
koji se proteže i objašnjava u radu je primjer Agrokora, najvećeg prehrambeno-
trgovačkog koncerna u regiji. Spajanjem Konzuma i Mercatora, razvila se monopolska 
moć i ojačao položaj na tržištu. 
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1. UVOD 
Danas u svijetu susrećemo se s mnogim proizvodima koji su najbolji u svom podruĉju i 
koliko god bilo raznih supstituta za njih, mi poseţemo za onim prvim i poznatim 
imenom. Coca-Cola ili Pepsi, McDonald's ili KFC, u svakom sluĉaju jedno od njih 
prevladava na trţištu te ima neke od znaĉajki s kojima, bez obzira na konkurenciju 
moţe mijenjati cijene i dalje ostati uspješno. Takvo stanje na trţištu naziva se 
nesavršena konkurencija.  
Nesavršena konkurencija javlja se kada ponuĊaĉi imaju odreĊeni nadzor nad cijenama 
svojih proizvoda. Monopol, o kojem će se govoriti u ovom završnom radu, spada u 
trţište nesavršene konkurencije te je njen krajnji oblik. Drugi oblici su oligopol, duopol 
te monopolistiĉka konkurencija. 
1.1.  Predmet i ciljevi rada 
U ovom završnom radu govorit će se o monopolu i monopolskoj moći te njihovim 
odrednicama. Cilj ovog rada je prikazati specifiĉnosti monopolskog trţišta, te naĉine na 
koje drţava utjeĉe na monopolska trţišta u cilju povećavanja konkurentnosti. TakoĊer, 
prikazat će se i primjer monopola u praksi kroz spajanje velikih trgovaĉkog lanca 
„Konzum“ i „Mercator“. 
1.2.  Izvori podataka i metode prokupljanja 
Rad nudi teorijski pregled literature prikupljene analiziranjem i istraţivanjem knjiga, 
sakupljanjem potrebnih informacija iz struĉnih i znanstvenih ĉasopisa te novinskih 
ĉlanaka relevantnih za ovaj rad. Svi ĉlanci i elektroniĉke publikacije pronaĊene su na 
Internetskim portalima i web stranicama. 
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1.3.  Sadrţaj i struktura rada 
Završni rad podijeljen je na 7 poglavlja. U uvodnom dijelu rada objasnit će se ciljevi, 
metodologija prikupljanja informacija i literature te sadrţaj i struktura rada. Drugo 
poglavlje govori o povijesnom razvoju monopola, odgovara na pitanje zašto uopće 
nastaju monopoli te koje vrste monopola postoje. „Umjesto monopolistima, radije se 
smatramo jedinim igraĉima u gradu“ (Mankiw, 2006), što govori o tome da monopol 
postoji kada postoji samo jedan prodavaĉ proizvoda bez konkurenata. U osvrtu će se 
navesti dobre i loše strane monopola i njihov utjecaj na drţavu, ali i utjecaj drţave na 
ovu vrstu nesavršene konkurencije. 
U trećem dijelu rada govorit će se o krivuljama monopola, monopolskoj dobiti i mrtvom 
teretu, dok će u ĉetvrtom dijelu naglasak biti na monopolskoj moći gdje će biti 
objašnjene njene odrednice i specifiĉnosti. Peti dio rada odnosi se na Agenciju za zaštitu 
trţišnog natjecanja koja je bitna poveznica s primjerom koji se spominje u radu. 
TakoĊer, objasnit će se koje su djelatnosti i koje je podruĉje djelovanja Agencije te 
njeni ciljevi u zaštiti trţišnog natjecanja. 
Monopol na primjeru koncerna Agrokor, spajanje trgovaĉkih lanaca „Konzum“ i 
„Mercator“ te sva zakonska regulativa i uvjeti i rokovi koje je Koncern morao poštivati 
objašnjava se u šestom poglavlju. U završnom, sedmom poglavlju iznijet će se 
zakljuĉak cjelokupnog završnog rada, te dodati vlastita razmišljanja i sudovi o ovom 
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2. MONOPOL – KAKO NASTAJE I KOJE SU VRSTE 
Pojava monopola vezana je uz novi val pronalazaka i tehniĉkih i tehnoloških dostignuća 
koja se javljaju krajem  prošlog i  poĉetkom ovog stoljeća. Da bi se ta dostignuća stavila 
u upotrebu bile su potrebne enormne koliĉine kapitala, koji se pojavljuje stvaranjem 
velikih i ekonomski moćnih vlasnika. Uz sve veće bogaćenje putem akumulacije, krupni 
kapitali se uvećavaju na razne naĉine,  bilo da se radi o nasilnom prisvajanju, kupovini 
ili otkupu slabije razvijenih poduzeća, kao i dobrovoljnim spajanjem što u konaĉnici 
uzrokuje nastanak monopola (Škrtić i Pavlović, 1997). 
Nesavršena konkurencija trţišna je struktura gdje prevladava u pojedinom sektoru kada 
pojedini pordavatelji imaju neku mjeru nadzora nad cijenom svoj proizvoda. Upravo ta 
nesavršena konkurencija ne znaĉi da poduzeće ima apsolutnu kontrolu nad cijenom, no 
ukoliko posjeduje veći dio trţišta (primjer Coca-Cola i Pepsi, koji zajedno imaju veliki 
udio na trţištu) odreĊivanje cijena naspram drugih konkuenata bit će u tolikoj mjeri da 
ostane uspješno poduzeće. Iz ovoga je jasno vidljivo da sudionik ove trţišne strukture 
ima neku, ali ne potpunu slobodu odreĊivanja svojih cijena (Samuelson i Nordhaus, 
2000). 
2.1.  Zašto nastaju monopoli? 
Izraz monopol dolazi od grĉkih rijeĉi monos, što u prijevodu znaĉi jedan i polein, što 
znaĉi prodavati, odnosno trgovati vlastitim proizvodima na trţištu, te ne imati 
konkurenta. Monopol je situacija kada na trţištu postoji samo jedno poduzeće koje ĉini 
cjelokupnu gospodarsku granu,  gdje monopolist moţe povećati cijenu proizvoda, a da 
pri tome ne gubi kompletnu prodaju, odnosno uspješno posluje.  
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Temeljni uzrok nastanka monopola su ulazne prepreke. Monopolist ostaje jedini 
prodavaĉ na trţištu zato što druga poduzeća ne mogu ući na trţište i konkurirati mu. 
Ulazne prepreke imaju tri glavna izvora (Mankiw, 2006): 
1. Samo jedno poduzeće posjeduje kljuĉni resurs, 
2. Drţava daje iskljuĉivo pravo proizvodnje nekog dobra ili usluge samo 
jednom poduzeću, 
3. Troškovi proizvodnje su takvi da je jedan proizvoĊaĉ uĉinkovitiji od 
velikog broja proizvoĊaĉa. 
Samuelson i Nordhaus (2000) razlikuju pak 4 prepreke pri ulasku na trţište, a to su 
ekonomija obujma, koja djeluje kao tipiĉan tip prepreke, zatim pravna ograniĉenja, 
troškovi ulaska koji su relativno visoki te oglašavanje i razluĉivanje proizvoda koje kod 
nekih djeluje kao velika prepreka (Coca-Cola i Pepsi ulaţu mnogo u oglašavanje te se 
nekim drugim rivalima ne isplati ulaziti na njihovo trţište upravo zbog toga što oni 
godišnje potroše nekoliko stotina milijuna dolara na oglašavanje, odnosno promoviranje 
svojih zaštićenih imena).  
Postoji više vrsta monopola koje se razlikuju na trţištu. Prirodni monopol je prva vrsta 
monopola koja nastaje iz limitiranosti proizvodnih ĉinitelja i izvora ponude. Nastaje 
kada jedno poduzeće monopolizira prirodne resurse (Ferenĉak, 2003). Mankiw (2006) 
navodi da je prirodni monopol kada jedno poduzeće moţe opskrbiti cijelo trţište robom 
ili uslugom uz niţi trošak nego što bi to mogla dva ili više poduzeća.  
Razlog nastanka prirodnog monopola jest taj da postoje ekonomije obujma ili 
ekonomije razmjera nad proizvodnjom, odnosno da se prosjeĉni troškovi smanjuju s 
povećanjem obujma proizvodnje što dovodi da  poduzeće koje ima veliki obujam 
proizvodnje moţe pokriti troškove uz niţu cijenu bolje od malog poduzeća. Na 
spomenuti naĉin nastali su monopoli za distribuciju plina, elektriĉne energije, vode i dr. 
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Druga vrsta monopola nastaje kada se prodaja ili proizvodnja odreĊenih roba propisima 
koje propisuje drţava, monopolizira za samo neka poduzeća (npr. Drţavni monopol u 
prodaji duhana, šibica, soli, šećera...), a takva vrsta naziva se zakonski monopol. 
Ekonomski monopol, kao treća vrsta, nastaje koncentracijom i centralizacijom kapitala, 
dok je oktopodski monopol kombinacija prirodnih i ekonomskih monopola, koji zbog 
veliĉine opreme, ne preporuĉuje postojanje dva ili više poduzeća.  
Dok nas teorija uĉi da posjedovanjem nekog kljuĉnog resursa što uvjetuje veću 
koncentraciju na trţištu i regulaciju cijena, monopol i nastaje, to nije moguće u 
stvarnosti. Iako je to najjednostavniji naĉin nastanka monopola, stvarna gospodarstva su 
velika te se njihova trţišta prostiru ĉitavim svijetom, posluju na meĊunarodnoj razini pa 
su tako i resursi koji su kljuĉni za nastanak monopola u rukama velikog broja ljudi. 
Mali je broj poduzeća koji posjeduju bitan resurs za kojeg nema bliskih supstituta na 
trţištu (Mankiw, 2006). 
Klasiĉan primjer takvog nastanka monopola jest De Beers, juţnoafriĉka kompanija koja 
se bavi proizvodnjom dijamanata. Oni reguliraju 80% trţišta, što je, iako nemaju 100%, 
sasvim dovoljno da imaju znaĉajan utjecaj kada je regulacija cijena u pitanju. De Beers 
takoĊer velike svote novaca troše na oglašavanje, iako su monopolist jer ţele izbjeći 
mišljenje ljudi da postoje supstituti za dijamante. Ukoliko potrošaĉi shvate da su 
dijamanti jedinstveni to će ovoj juţnoafriĉkoj kompaniji omogućiti porast trţišne moći. 
Još jedan primjer iskljuĉivog vlasništva nad kljuĉnim resursom jest trţište vode. Ako u 
nekom malom selu desetina stanovnika ima crpilište vode, to znaĉi da ne postoji 
iskljuĉivo vlasništvo, već vlada trţište savršene konkurencije gdje postoje konkurenti i 
cijene se reguliraju prema drugim cijenama. Kada samo jedan ĉovjek ima crpilište vode, 
a ostali stanovnici ovise o njemu te ne mogu nigdje drugdje nabaviti vodu, on posjeduje 
resurs koji nitko drugi nema i moţe zaraĉunati visoku cijenu vode neovisno o tome što 
je njegov graniĉni trošak nizak. To uzrokuje nastanak iskljuĉivog monopola nad 
resursom, gdje samo jedan ĉovjek ili poduzeće regulira skoro cijelo trţište i odreĊuje 
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cijene prema svojim potrebama (Mankiw, 2011). 




Izvor: De Beers, Logo [online]. Dostupno na: 
http://www.debeers.com/skin/frontend/debeers/default/images/footer-logo.png  
2.2. Monopol i diskriminacija cijena 
Monopol s jedinstvenom cijenom je monopol koji zahtijeva istu cijenu za svaku 
jedinicu svog outputa. On, takoĊer, moţe prakticirati diskriminaciju cijena, što znaĉi 
prodaju istog dobra ili usluge po razliĉitim cijenama razliĉitim kupcima no ove razlike u 
cijenama nemaju opravdanje u razliĉitim troškovima poslovanja (Ferenĉak, 2003). 
Uspješno diferenciranje cijena ili diskriminacija cijena iznosi nekoliko pretpostavki. 
Prva je ta da proizvoĊaĉ mora biti u stanju kontrolirati cijenu dobra. On mora 
posjedovati monopolsku, trţišnu moć. Diskriminacija cijena nije moguća i ne moţe je 
biti  u uvjetima savršene konkurencije. 
Druga pretpostavka govori o preprodaji, gdje dobro ili usluga koja se namjerava 
prodavati po razliĉitim cijenama ne moţe biti namijenjenja preprodaji. Moguća bi 
preprodaja vrlo brzo dovela do uspostavljanja jedinstvene cijene. ProizvoĊaĉ, 
odnosno ponuĊaĉ mora biti u stanju procijeniti plateţnu sposobnost kupaca i 
spremnost na kupovinu, odnosno novĉani iznos koji su pojedini kupci ili skupine 
kupaca voljni platiti za dobro ili uslugu, zadnja je pretpostavka (Ferenĉak, 2003). 
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U stvarnom svijetu potrošaĉi ne ulaze u prodavaonice s istaknutim novĉanim 
iznosima koje su spremni platiti za pojedina dobra ili usluge tako da u stvarnom 
svijetu diskriminacija cijena nije savršena. 
 
Pindyck i Rubinfeld (2005) navode kako postoji nekoliko stupnjeva cjenovne 
diskriminacije. Cjenovna diskriminacija prvog stupnja praksa je naplaćivanja 
rezervacijske cijene svakom kupcu, odnosno najviše cijene koju je kupac spreman 
platiti za neko dobro ili uslugu. Savršena cjenovna diskriminacija prvog stupnja u 
praksi gotovo da i nije moguća. Poduzeća mogu nesavršeno diskriminirati 
naplaćivanjem nekoliko razliĉitih cijena utemeljenim na procjenama rezervacijskih 
cijena kupaca, npr. stipendije za studente.  
 
Diskriminacija drugog stupnja funkcionira tako da se razliĉite cijene naplaćuju za 
razliĉite koliĉine istog dobra ili usluge. Koliĉinski popusti savršen su primjer 
cjenovne diskriminacije drugog stupnja, dok je drugi primjer blok ili grupirano 
odreĊivanje cijena koje provode tvrtke za opskrbu elektriĉnom energijom, zemnim 
plinom i vodom. Cjenovna diskriminacija trećeg stupnja dijeli potrošaĉe u dvije ili 
više grupa, gdje svaka od njih ima razliĉitu krivulju potraţnje. To je najĉešći oblik 
za koji postoji mnogo primjera: redovne u odnosu na "posebne" avionske karte, 
prvoklasne u odnosu na obiĉne marke pića, hrana u konzervama ili smrznuto povrće 
(Ĉiĉin-Šain, 2007).  
2.3.  Zakon o zaštiti trţišnog natjecanja 
Ovaj se Zakon primjenjuje na sve oblike sprjeĉavanja, ograniĉavanja ili narušavanja 
trţišnog natjecanja (u daljnjem tekstu: narušavanje trţišnog natjecanja) od strane 
poduzetnika, na teritoriju Republike Hrvatske ili izvan teritorija Republike Hrvatske, 
ako imaju uĉinak na Republiku Hrvatsku (NN 79/09, 80/13). 
Zakonom o zaštiti trţišnog natjecanja (NN 79/09, 80/13) zabranjeni su svi sporazumi 
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izmeĊu dva ili više neovisnih poduzetnika, odluke udruţenja poduzetnika i usklaĊeno 
djelovanje, koje kao cilj ili posljedicu imaju narušavanje trţišnog natjecanja na 
mjerodavnom trţištu, a osobito oni kojima se izravno ili neizravno utvrĊuju kupovne ili 
prodajne cijene, odnosno drugi trgovinski uvjeti, ograniĉava ili nadzire proizvodnja, 
trţište, tehnološki razvoj ili ulaganje.  
TakoĊer se zabranjuje i sporazumi izmeĊu poduzetnika koji sudjeluju u podjeli trţišta ili 
u izvorima nabave, primjenjuju nejednake uvjete na istovrsne poslove s razliĉitim 
poduzetnicima, ĉime ih se dovodi u nepovoljniji poloţaj u odnosu na konkurenciju ili 
uvjetuje sklapanje ugovora prihvaćanjem od drugih ugovornih strana dodatnih obveza, 
koje po svojoj prirodi ili obiĉajima u trgovini nisu u vezi s predmetom tih ugovora. 
Pretpostavlja se da je poduzetnik u vladajućem poloţaju ako se zbog svoje trţišne snage 
moţe ponašati na mjerodavnom trţištu u znaĉajnoj mjeri neovisno o svojim stvarnim ili 
mogućim konkurentima, potrošaĉima, kupcima ili dobavljaĉima, pogotovo ako nema 
nikakvih znaĉajnih konkurenata ili ima znaĉajnu trţišnu snagu u odnosu na druge 
stvarne ili moguće konkurente. 
U smislu ovoga Zakona poduzetnik ĉiji trţišni udjel na mjerodavnom trţištu iznosi više 
od 40 posto moţe biti u vladajućem poloţaju. Dva ili više pravno neovisna poduzetnika 
mogu biti u zajedniĉkom vladajućem poloţaju ako u odnosu na svoje konkurente i/ili 
dobavljaĉe i/ili potrošaĉe, na odreĊenom trţištu nastupaju ili djeluju zajedniĉki. 
TakoĊer, zabranjena je svaka zlouporaba vladajućeg poloţaja jednog ili više 
poduzetnika na mjerodavnom trţištu, izravno ili neizravno nametanje nepravednih 
kupovnih ili prodajnih cijena, odnosno drugih nepravednih trgovinskih uvjeta.  
Zabranjeno je ograniĉavanje proizvodnje, trţišta ili tehnološkog razvitka na štetu 
potrošaĉa, primjena nejednakih uvjeta na istovrsne poslove s drugim poduzetnicima, 
ĉime ih se dovodi u nepovoljniji poloţaj u odnosu na konkurenciju, te uvjetovanje 
sklapanja ugovora pristankom drugih ugovornih strana na dodatne obveze, koje po 
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svojoj prirodi ili obiĉajima u trgovini nisu u izravnoj vezi s predmetom tih ugovora (NN 
79/09, 80/13). 
Zakonom o zaštiti trţišnog natjecanja ţeli se postići sklad na trţištu te zabraniti svaka 
zlouporaba poloţaja sa svrhom postizanja vlastitog uspjeha ili udruţivanja s drugima 
radi reguliranja cijena, podjele trţišta meĊusobno ili drugih nezakonitih radnji koje su 
navedene u Zakonu. Ovim zakonom drţava pokušava na legalan naĉin regulirati stanje 
te uz pomoć raznih kazni i odredbi onemogućiti manipulaciju i monopol te nesavršenost 
konkurencije na trţištu. 
Primjer zlouporabe vladajućeg poloţaja u Hrvatskoj je HT d.d. i Iskon Internet d.d. koji 
su optuţeni da zlorabe svoj vladajući poloţaj na trţištu iznajmljenih 
telekomunikacijskih vodova na naĉin da politikom cijena drugim operatorima oteţaju 
uvjete na trţištu s ciljem istiskivanja s trţišta (Poduzetniĉki portal, 2009).  
Telekomunikacijski div, zajedno s Iskon Internetom d.d. optuţen je da istiskuje druge 
operatere s trţišta svojom politikom cijena. Ako Agencija za zaštitu trţišnog natjecanja, 
koja ima pravo na uvid u HT-ovu dokumentaciju, utvrdi da je HT zloporabio vladajući 
poloţaj na trţištu moţe podnijeti  prijavu prekršajnom sudu (Index.hr, 2009). Visoki 
upravni sud Republike Hrvatske 2012. godine onemogućio je monopol Hrvatskog 
telekoma. Hrvatska agencija za poštu i elektroniĉke komunikacije (HAKOM) HT-u je 
odredio okvirne uvjete pod kojima je obvezan drugim operatorima na trţištu davati 
pristup izgraĊenoj svjetlovodnoj pristupnoj infrastrukturi (Index.hr, 2012). Kazna koju 
je HAKOM odredio HT-u iznosila je 76.770 kuna (Veĉernji list, 2010). 
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3. KRIVULJE MONOPOLA 
Budući da je monopol jedini ponuĊaĉ nekog dobra, potraţnja s kojom se on suĉeljava 
jest trţišna potraţnja (zbroj svih individualnih potraţnji). Krivulja trţišne potraţnje je 
krivulja opadajućeg oblika (Graf 1.). Dakako, njome upravlja zakon potraţnje, te niţoj 
cijeni dobra odgovara veća potraţivana koliĉina (Ferenĉak, 2003).Trţišna krivulja 
potraţnje ograniĉava mogućnost monopolista da ostvari korist od svoje trţišne moći.  
Kako bi tako nešto uopće bilo moguće, monopolist bi najradije zaraĉunao visoku cijenu 
i prodao veliku koliĉinu dobara po toj cijeni, no krivulja potraţnje monopolista (Graf 1.) 
to onemogućuje. Ona zapravo opisuje moguće kombinacije cijene i koliĉine dobara 
monopolista. Monopolist moţe birati bilo koju toĉku na krivulji potraţnje, ali ne i toĉku 
izvan krivulje (Mankiw, 2006). 








Izvor: Izrada autora prema Ferenĉak, I. (2003) Poĉela ekonomike. 2. izd. Osijek, Ekonomski fakultet u 
Osijeku 
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3.1.  Graniĉni prihod 
Graniĉni prihod monopola, prihod koji donosi dodatno utrţena jedinica dobra 
              
         
 javlja se kao razlika izmeĊu povećanja ukupnog prihoda uslijed 
povećanja realizirane koliĉine dobara i smanjenja ukupnog prihoda uslijed smanjenja 
cijene dobra. Rezultat je manji od cijene dobra odnosno prosjeĉnog prihoda (Graf 2.) 
(Ferenĉak, 2003). 









Izvor: Izrada autora prema Ferenĉak, I. (2003) Poĉela ekonomike. 2. izd. Osijek, Ekonomski fakultet u 
Osijeku 
Sve dok smanjenje cijene dobra znaĉi pozitivan graniĉni prihod, ukupni prihod 
monopola raste. U tom podruĉju trţišna potraţnja jest cjenovno elastiĉna odnosno Ec > 
1. 
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Kada je graniĉni prihod monopola jednak 0, ukupni prihod monopola niti raste niti 
pada, on je maksimalan (Tablica 1.). U tom sluĉaju trţišna potraţnja je jediniĉno ili 
stabilno elastiĉna, a Ec = 1. Kada smanjenje cijene dobra znaĉi negativan graniĉni 
prihod, ukupni prihod monopola opada. U tom podruĉju trţišna potraţnja jest cjenovno 
neelastiĉna, odnosno 0 < Ec < 1 (Ferenĉak, 2003). 





Ukupni prihod Graniĉni prihod 














11 1 11   
10 2 20   
9 3 27   
8 4 32   
7 5 35   
6 6 36   
5 7 35   
4 8 32   
3 9 27   
2 10 20   
1 11 11   
0 12 0   
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3.2.  Maksimizacija profita i monopolska dobit 
U toĉki u kojoj se sijeku krivulje graniĉnog prihoda i graniĉnog troška, nalazi se ona 
koliĉina proizvoda koju poduzeće odnosno monopolist treba proizvesti kako bi 
maksimizirao svoj profit. U toj su toĉci vrijednosti graniĉnog prihoda i graniĉnog troška 
jednake (nema tendencije ili ţelje da se poveća ili smanji njegov output) i poduzeće 
treba nastaviti proizvodnju sve dok je vrijednost graniĉnog prihoda veća od vrijednosti 
graniĉnog troška (Graf 3.). 



















Granični trošak  
Granični prihod 
 




Prosječni ukupni trošak 
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Krivulja potraţnje u ovom sluĉaju pomaţe pronaći cijenu koja će potaknuti potrošaĉe da 
kupe tu koliĉinu. U trenutku kada se to promijeni odnosno kada se vrijednost graniĉnog 
troška poveća u odnosu na graniĉni prihod, poduzeće treba prekinuti proizvodnju jer će 
u suprotnom poĉeti ostvarivati gubitak (Ferenĉak, 2003). 
Uz pomoć jednadţbi moguće je izraĉunati koliku dobit ostvaruje monopolsko poduzeće. 
Neka je poĉetna jednadţba: Dobit = TR – TC, odnosno dobit je jednaka razlici ukupnog 
prihoda i ukupnog troška. Tu istu jednadţbu moguće je zapisati i kao: Dobit = (TR/Q – 
TC/Q) x Q gdje je TR/Q prosjeĉan prihod, koji je ujedno jednak cijeni (P), a TC/Q je 
prosjeĉan ukupan trošak (ATC). Prema tome, dobit je: Dobit = (P – ATC) x Q 
(Mankiw, 2006.). Ova zadnja jednadţba omogućuje da se izmjeri monopolska dobit 
koja je vidljiva na grafu 4. (Mankiw, 2006). 







Izvor: Izrada autora prema Ferenĉak, I. (2003) Poĉela ekonomike. 2. izd. Osijek, Ekonomski fakultet u 
Osijeku 
Podruĉje pravokutnika (BCDE) na slici 5. predstavlja dobit monopolskog poduzeća. 
Visina pravokutnika odgovara razlici izmeĊu cijene i prosjeĉnog ukupnog troška (P – 
ATC), što je jednako dobiti po prodanoj jedinici. Širina pravokutnika, odnosno odsjeĉak 
Prosječni ukupni trošak 
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DC predstavlja broj prodanih jedinica, koliĉinu (Qmax). 
3.3.  Mrtvi teret 
Mrtvi teret predstavlja smanjenje ukupnog probitka uzrokovanog poremećajem na 
trţištu. U sluĉaju monopola, veliĉina mrtvog tereta ovisit će o elastiĉnosti krivulje 
potraţnje. Iz slike 6. primjećuje se kako monopolist obraĉunava višu cijenu (p*) od 
graniĉnih troškova (MC), a neki kupci koji nisu spremni platiti tu cijenu, izazivaju 
manju potrošnju i prodaju dobara i usluga u odnosu na optimum (razina cijene i 
koliĉine gdje se sijeku krivulja potraţnje i graniĉnog troška).  
Dio ovog probitka pretvara se u monopolistov profit, a dio se gubi kao mrtvi teret. Svi 
potencijalni kupci koji dobro i uslugu vrednuju više od graniĉnog troška, ali manje od 
monopolske cijene, te odluĉuju odustati od kupovine što izaziva neuĉinkovitost 
monopola. 





   
 
  
Izvor: Izrada autora prema Ferenĉak, I. (2003) Poĉela ekonomike. 2. izd. Osijek, Ekonomski fakultet u 
Osijeku 
D 
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4. MONOPOLSKA MOĆ 
Kako se ĉisti monopol javlja rijetko, postoji mnogo više trţišta na kojima nekoliko 
poduzeća meĊusobno konkurira. Monopolska moć poduzeća proizlazi iz njegove 
sposobnosti da postavi cijenu višu od graniĉnih troškova, te je odreĊena elastiĉnošću 
potraţnje tog poduzeća. U sluĉaju monopola to je trţišna potraţnja jer je ono jedini 
ponuditelj na trţištu (Pindyck i Rubinfeld, 2005). 
Izvori monopolske moći dovode do pojave monopola, koji nastaju iz raznih razloga od 
kojih je prvi nadzor nad sirovinama. Upravo je to ĉesti sluĉaj u nekim granama 
industrije jer tako poduzeće koje ima nadzor nad nekom rudom, npr. boksitom, moţe 
postati monopolist u proizvodnji aluminija. Drugi razlog vlasništvo je nad patentima. 
Ukoliko poduzeće ima patent za proizvodnju, primjerice specifiĉnih strojeva, moţe 
postati jedini proizvoĊaĉ tih dobara te tako osigurati sebi monopolsku moć nad drugima. 
Poduzeće koje prvo zapoĉne s proizvodnjom nekog dobra, voĊenjem politike cijena 
onemogućuje konkurente i postaje monopolist te iz tog razloga ostvaruje dobitak. 
Prirodni monopol takoĊer se nameć kao izvor monopolske moći. 
Iznos za koji cijena (p*) premašuje graniĉni trošak (MC) ovisi o elastiĉnosti potraţnje 
poduzeća, krajnjoj i najbitnijoj odrednici monopolske moći. Ako je krivulja potraţnje 
manje elastiĉna, to će poduzeće imati veću monopolsku moć.  
Ĉiĉin-Šain (2007) navodi da je prvi naĉin mjerenja monopolske moći uveo ekonomist 
Abba Lerner 1934. te naziva se Lernerov indeks monopolske moći. Indeks predstavlja 
razliku izmeĊu cijene i graniĉnog troška, podijeljenu s cijenom ili matematiĉki: 
                                             L = 
    
  
                            (1) 
Lernerov indeks trţišne moći poprima vrijednost izmeĊu 0 i 1, gdje vrijednost nula 
predstavlja trţište savršene konkurencije, a što je vrijednost indeksa bliţa 1 stupanj 
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monopolske moći je veći (Wasserbauer, 2010). Moţe se izraĉunati i na drugaĉiji naĉin, 
iz razloga što je Lernerov indeks reciproĉan cjenovnoj elastiĉnosti potraţnje: 
 MR(q) = 
     ( ) 
  
 = p(q) + q   
  ( )
  
  (2) 




  ( )
  
]  (3) 
 MR(q) = p(q)  [  
 
  
]  (4) 
 MR = MC  (5) 
 p  [  
 
  





    
 
    (7) 
    
 
  
  (8) 
 
Lernerov indeks jednak je negativnoj reciproĉnoj vrijednosti elastiĉnosti potraţnje (Ed) 
u toĉki ravnoteţe monopola. Drugaĉije reĉeno, apsolutna vrijednost elastiĉnosti 
potraţnje u toĉki monopolske ravnoteţe jednaka je reciproĉnoj vrijednosti Lernerovog 
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5. AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŢIŠNOG NATJECANJA 
Agencija za zaštitu trţišnog natjecanja (AZTN) obavlja upravne i struĉne poslove u vezi 
sa zaštitom trţišnog natjecanja, te poslove odobravanja, nadzora provedbe i povrata 
općih i pojedinaĉnih drţavnih potpora (NN 79/09,80/13). Rad Agencije reguliran je 
Zakonom o zaštiti trţišnog natjecanja i Zakonom o drţavnim potporama, a odgovorna je 
Hrvatskom saboru. Radom Agencije upravlja Vijeće za zaštitu trţišnog natjecanja koje 
se sastoji od pet ĉlanova, a imenuje ih i razrješava duţnosti Hrvatski sabor, na prijedlog 
Vlade Republike Hrvatske. U ĉlanku 26. Zakona o zaštiti trţišnog natjecanja stoji 
zabrana svakog oblika utjecaja na rad Agencije koji bi mogao ugroziti njezinu 
samostalnost i neovisnost, rad Agencije je javan i sjedište joj je u Zagrebu. 
Najvaţnija zadaća Agencije je promoviranje kulture trţišnog natjecanja, uoĉavanje 
ograniĉenja koja se odnose na trţišno natjecanje, a sadrţani su u zakonima i propisima. 
Kada se radi o poduzetnicima i njihovim postupanjima s protutrţišnim uĉincima, 
primjerice o dogovorima o cijenama s konkurentima, zloupotrebi vladajućeg poloţaja 
poduzetnika ili kontroli koncentracija, spajanja ili okrupnjivanja poduzetnika, Agencija 
u okviru svoje nadleţnosti ocjenjuje takva postupanja i kaţnjava prekršitelje 
(http://www.aztn.hr/o-nama/). 
Vizija Agencije je uspostaviti djelotvorno trţišno natjecanje koje će omogućiti i poticati 
na dugoroĉan rast te će omogućiti i osigurati maksimalne koristi i dobrobit za potrošaĉe. 
TakoĊer ţele poticati poduzetnike na unaprjeĊenje inovacija i efikasnosti u poslovanju. 
Misija je da se pomogne trţištu otklanjanjem zapreka i slabosti tako da dobro 
funkcionira cijelo gospodarstvo u cjelini. 
U nadleţnost Agencije spada utvrĊivanje zabranjenih sporazuma izmeĊu poduzetnika te 
odreĊivanje mjera, uvjeta i rokova za otklanjanje štetnih uĉinaka zabranjenih 
sporazuma, utvrĊivanje zlouporabe vladajućeg poloţaja poduzetnika i zabrana svakog 
daljnjeg postupanja koje dovodi do zlouporabe te odreĊivanje mjera, uvjeta i rokova za 
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otklanjanje štetnih uĉinaka takvog postupanja, kao i ocjena dopuštenosti koncentracija 
poduzetnika (http://www.aztn.hr/onama/nadleznost-i-ustrojstvo/). Agencija u svojoj 
nadleţnosti daje i struĉna mišljenja o sukladnosti sa Zakonom o zaštiti trţišnog 
natjecanja, nacrta prijedloga zakona i drugih propisa i vaţećih zakona koji su od znaĉaja 
za trţišno natjecanje. Nakon pristupanja Republike Hrvatske EU, Agencija je postala 
nadleţna i za zaštitu trţišnog natjecanja u bankarskom sektoru. Nadalje, u poslovima 
tzv. antitrusta (ocjena sporazuma izmeĊu poduzetnika i zlouporabe vladajućeg poloţaja 
poduzetnika) Agencija je dobila nove ovlasti skuladno pravima EU, dok je stekla i 
obvezu suradnje s ostalim nacionalnim tijelima za zaštitu trţišnog natjecanja drţava 
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6. MONOPOL NA PRIMJERU KONCERNA AGROKOR 
Agrokor koncern najveća je hrvatska privatna kompanija i jedna od najjaĉih kompanija 
u jugoistoĉnoj Europi s konsolidiranim ukupnim prihodom od 49 mlrd.  kuna i s gotovo 
60 000 zaposlenika (http://www.agrokor.hr/hr/koncern/o-nama/). Tijekom 30 godina 
postojanja, Agrokor koncern je od male obiteljske tvrtke za proizvodnju i prodaju 
cvijeća, izrastao u vodeći prehrambeno-trgovaĉki koncern u cijeloj regiji. Unutar 
koncerna, posluju i najveće hrvatske kompanije kao što su Jamnica, koja dominira 
trţištem mineralne vode, Belje d.d. najveća poljoprivredna kompanija u Hrvatskoj, 
Ledo – kompanija koja je najveći proizvoĊaĉ sladoleda, mesna industrija PIK Vrbovec, 
Konzum, najveći trgovaĉki lanac u Hrvatskoj i Zvijezda, koja dominira trţištem 
margarina, ulja i majoneza.  
Kako je Agrokor postigao i uĉvrstio svoj liderski poloţaj na hrvatskom trţištu, nastavio 
se širiti i u regiji. Osim u Hrvatskoj, Agrokor koncern sastoji se i od kompanija iz 
Slovenije (Mercator), BiH (Ledo Ĉitluk, Sarajevski kiseljak i Velpro Sarajevo), Srbije 
(Dijamant, Frikom i IDEA) te MaĊarske (Ledo i Fonyodi) 
(http://www.agrokor.hr/hr/koncern/o-nama/).  
6.1. Uvjetno odobrenje koncentracije koncerna Agrokor i Poslovnog sistema 
Mercator 
Agencija za zaštitu trţišnog natjecanja (AZTN) u veljaĉi 2014. godine uvjetno je 
odobrila koncentraciju koja je nastala stjecanjem kontrole koncerna Agrokor iz Zagreba 
nad poslovnim sistemom Mercator iz Ljubljane. Ovdje je rijeĉ o koncentraciji izmeĊu 
dva poduzetnika koji posluju i raspolaţu maloprodajnim trgovinama na teritoriju cijele 
Republike Hrvatske. Spajanjem u koncentraciju preklapaju se djelatnosti na trţištu 
trgovine na malo mješovitom robom koje će biti posebno izraţeno na nekim podruĉjima 
Republike. Provedba ove koncentracije imat će i uĉinke na trţištu nabave. 
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Konzum, najveći hrvatski trgovaĉki lanac, ojaĉat će svoj poloţaj na trţištu maloprodaje. 
Koncentracijom Agrokora i Mercatora ojaĉala bi i Konzumova kupovna moć u odnosu 
na dobavljaĉe jer Agrokor djeluje i na trţištu nabave robe, a ne samo na trţištu 
maloprodaje. 
Konzumova trţišna snaga proizlazi i iz ĉinjenice da je on i dobavljaĉ robe trgovcima na 
malo mješovitom robom koji su njegov kupac, a ujedno i konkurent. Ovom 
koncentracijom Agrokorova pregovaraĉka snaga bi ojaĉala te bi mu to omogućilo 
prelijevanje ekonomske i trţišne snage s jednog trţišta na drugo i omogućilo 
posredovanje i utjecaj na trţište maloprodaje. Vaţnost toga znatno utjeĉe na moguće 
zatvaranje trţišta za konkurente i kupce. 
Agencija za zaštitu trţišnog natjecanja koncentraciju je dopustila samo uz obvezu 
Agrokora da će ispuniti vrlo stroge i obuhvatne mjere i uvjete za otklanjanje negativnih 
uĉinaka koncentracije na trţišno natjecanje. Uvaţavajući zahtjeve Agencije, Agrokor je 
prijedlog mjera u više navrata modificirao i dopunjavao da bi, konaĉno, prijedlog od 25. 
veljaĉe 2014. Agencija ocijenila realnim i dostatnim za uklanjanje negativnih uĉinaka 
koncentracije (AZTN info, 2014). 
6.2. Mjere i uvjeti za otklanjanje negativnih uĉinaka koncentracije na trţišno 
natjecanje 
Mjere prihvaćene u konaĉnom prijedlogu grupirane su u dvije kategorije (AZTN info, 
2014):  
a) strukturne mjere u obliku dezinvestiranja prodajnih objekata odnosno prodajnih 
mjesta sudionika koncentracije uz precizno odreĊene uvjete, s ciljem uklanjanja 
negativnih uĉinaka horizontalne koncentracije koja se odnosi na spajanje poduzeća na 
istoj razini marketinškog kanala – konkurentska poduzeća iste ili sliĉne djelatnosti; 
b) mjere praćenja uvjeta poslovanja u obliku mjera ponašanja Agrokora prema 
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dobavljaĉima sudionika koncentracije, a osobito prema dobavljaĉima Mercatora-H, s 
ciljem uklanjanja negativnih uĉinaka vertikalne koncentracije, odnosno spajanje 
poduzeća razliĉitih razina marketinĉkog kanala – prema naprijed (proizvoĊaĉ preuzima 
maloprodavaĉa) ili nazad. 
Na podruĉju Republike Hrvatske Agrokor se obvezao da će dezinvestirati ukupno 96 
prodavaonica iz mreţe Konzuma i Mercatora ĉiji ukupni prihod ĉini gotovo 60 posto 
prihoda Mercatora-H iz 2012. godine. Strukturne mjere su  usmjerene na Grad Zagreb i 
Zagrebaĉku ţupaniju upravo zato što je na tom podruĉju Konzum i prije koncentracije 
bio trţišni lider i gdje bi provedba koncentracije imala najznaĉajniji negativni uĉinak 
koji se ogleda manjem broju trţišnih takmaca (veća trţišna snaga sudionika 
koncentracije), slabijem trţišnom natjecanju (stvaranje ili jaĉanje vladajućeg poloţaja), 
mogućnosti koluzije (dogovor o cijenama ili dogovor o podjeli trţišta), smanjivanju 
koristi za potrošaĉe (rast cijena, pad kvalitete, izostanak ulaganja u inovacije, smanjena 
mogućnost izbora) i zaprekama ulasku na trţište (Minivodiĉ za zajednicu, 2013). 
Agrokor će na podruĉju Grada Zagreba dezinvestirati 26 prodajnih mjesta, a 19 na 
podruĉju Zagrebaĉke ţupanije. 51 prodajno mjesto bit će dezinvestirano, odnosno 
prodano u još 13 ţupanija u Hrvatskoj.  
Rok za dezinvestiranje prodajnih mjesta je šest mjeseci od dana preuzimanja kontrole 
nad Mercatorom. Koncern neće moći otkupiti dezinvestirana prodajna mjesta u roku od 
5 godina od dana dezinvestiranja. Kupac ne smije biti osoba povezana s Agrokorom ili 
Mercatorom ili ĉlanovima njihovih uprava i mora raspolagati s financijskim sredstvima 
na osnovu kojih se opravdano moţe pretpostaviti da će moći poslovati na trţištu (AZTN 
info, 2014). Prodajna mjesta koja se ne uspiju dezinvestirati u roku od šest mjeseci od 
preuzimanja kontrole nad Mercatorom, koncern mora ponuditi na prodaju ili u zakup. 
Oglas za prodaju mora biti javan i objavljen u najmanje jednoj nacionalnom dnevnoj ili 
tjednoj tiskovini, te u najmanje jednoj regionalnoj i ţupanijskoj najĉitanijoj tiskovini.  
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U sluĉaju da se prodajna mjesta ne mogu prodati ili dati u zakup u roku predviĊenom za 
to, Agrokor moţe u roku od tri mjeseca po isteku roka za dezinvestiranje promijeniti 
namjenu prodajnih mjesta. Kao krajnju mjeru, sva prodajna mjesta koja nisu prodana, 
dana u zakup ili prenamijenjena za drugu djelatnost, Agrokor mora zatvoriti u roku od 
mjesec dana od isteka roka za promjenu namjene i ne smije ih ponovo otvoriti prije 
isteka roka od pet godina (AZTN info, 2014). 
Agencija za zaštitu trţišnog natjecanja zakljuĉila je kako strukturne mjere 
dezinvestiranja nisu dovoljne da se njima u dovoljnoj mjeri ograniĉi dodatno jaĉanje 
kupovne moći Konzuma na maloprodajnom trţištu. Takvo jaĉanje kupovne moći moglo 
bi utjecati na smanjenje dostupnosti proizvoda na policama Konzuma onih poduzetnika 
koji nisu u sastavu koncerna Agrokor jer bi došlo do prelijevanja trţišne snage s trţišta 
na kojima su proizvoĊaĉi iz koncerna Agrokor prisutni kao dobavljaĉi proizvoda 
mješovite robe. Kako bi se otklonili ovi uĉinci, Agrokor se obvezao na prihvaćanje 
mjera praćenja ponašanja ĉija je prvenstvena svrha zaštita dobavljaĉa Mercatora-H i 
mogućnost ulaska i širenja konkurencije na policama Konzuma u odnosu na kljuĉne 
kategorije proizvoda proizvoĊaĉa iz sastava koncerna. Svakom od pet najvećih 
dobavljaĉa Mercatora-H omogućit će se izloţenost na polici za tri njihova 
najprodavanija proizvoda pod sljedećim uvjetima (AZTN info, 2014):  
a) dobavljaĉima koji su istovremeno dobavljaĉi Mercatora-H i Konzuma u 
odgovarajućoj kategoriji proizvoda, izlaganje na polici bit će omogućeno pod uvjetima 
koji nisu lošiji od onih koje Konzum u vlastitoj prodajnoj mreţi odobrava njihovim 
konkurentima  
b) dobavljaĉima koji su iskljuĉivo dobavljaĉi Mercatora-H (a ne i Konzuma), izlaganje 
na polici bit će omogućeno pod uvjetima koje ti dobavljaĉi u odgovarajućoj grupi 
proizvoda imaju s Mercatorom-H na dan stjecanja kontrole. 
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Rokovi u kojima Agrokor mora izvršiti mjere na koje se obvezao u pravilu teku od tzv. 
Poĉetnog dana, odnosno od dana stjecanja kontrole nad Mercatorom, a o ĉemu u roku 
od 48 sati mora izvijestiti Agenciju. Iznimno, rok za pronalaţenje tzv. unaprijed 
poznatog kupca poĉinje teći s danom zaprimanja rješenja Agencije. Provedbu mjera 
nadgledat će povjerenik. 
6.3.  Usporedba financijskog stanja Agrokora prije i nakon kupnje Mercatora 
Nakon što je Agrokor stekao 80,75 % upravljaĉkih prava u Mercator grupi 2014. 
godine, financijsko izvješće Koncerna  Ivice Todorića, pokazuje kako je tu godinu 
zakljuĉio s 35,3 milijardi kuna ukupnih prihoda, što je 5,1 milijardu kuna više naspram 
rezultata iz 2013. Unatoĉ tom visokom rastu prihoda konaĉni rezultat je negativan, 
gubitak je iskazan kroz 135,7 milijuna kuna iz neprekinutog poslovanja dok je neto 
gubitak bio još veći, dosegnuo je 225,5 milijuna kuna (Poslovni dnevnik, 2015). 
Glavnina prihoda ostvarena je kroz maloprodaju i veleprodaju. Agrokor je platio dvije 
milijarde i 159 milijuna kuna za upravljaĉka prava Mercatora. Upravo iz tog razloga 
Agrokoru su porasli troškovi, ali i obveze koje su se povećale za 14,6 milijardi u odnosu 
na 2013. te su iznosile 43,2 milijarde kuna (Poslovni dnevnik, 2015). 
Godišnje izvješće iz 2015. godine prikazuje kako je Agrokor godinu završio s 49,4 
milijarde kuna ukupnih prihoda, što je 14,1 milijardu kuna više nego 2014., nakon 
kupnje Mercatora. U 2015. Agrokor je ponovo poslovao s dobiti i to s 1,3 milijarde 
kuna iz neprekinutog poslovanja, što je za 1,1 milijardu više od gubitka s kojim su 
poslovali 2014. godine (Agrokor godišnje izvješće, 2015). Iz ovoga je lako zakljuĉiti da 
se Agrokoru isplatilo preuzeti Mercator, iako su tako preuzeli i dugovanja i obveze, ali 
nastavili su uspješno poslovati s većom dobiti nego prijašnjih godina. 
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7. ZAKLJUĈAK 
Monopol se javlja kada je jedno poduzeće jedini ponuditelj proizvoda i usluga na 
trţištu. Takav oblik trţišta naziva se trţište nesavršene konkurencije, jer ne postoji 
nijedan bliski supstitut za to odreĊeno poduzeće. Temeljni uzrok monopola su ulazne 
prepreke koje nam daju odgovor zašto bi se uopće razvio monopol. Ulazne prepreke 
imaju tri glavna izvora, kada jedno poduzeće ima kljuĉan resurs s kojim postiţe 
iskljuĉivo vlasništvo nad njim. Druga prepreka je ta da drţava daje pravo samo jednom 
ponuĊaĉu pravo proizvodnje i zadnja prepreka, odnosno izvor nastanka monopola je 
kada su troškovi takvi da je jedan proizvoĊaĉ uĉinkovitiji od veliko broja proizvoĊaĉa 
na trţištu. 
Na trţištu postoje ĉetiri vrste monopola. Prirodni monopol nastaje kada jedno poduzeće 
moţe opskrbiti cijelo trţište robom ili uslugom uz niţi trošak nego što bi to mogla dva 
ili više poduzeća (Mankiw, 2006). Zakonski monopol nastaje  kada se prodaja ili 
proizvodnja odreĊenih roba propisima koje propisuje drţava, monopolizira za samo 
neka poduzeća, dok se ekonomski monopol javlja kao treća vrsta. Zadnja vrsta 
monopola je oktopodski, koji je mješavina ekonomskih i prirodnih monopola, koji se 
rijetko javljaju u praksi. 
U Hrvatskoj se monopol i monopolska moć reguliraju Zakonom o zaštiti trţišnog 
natjecanja. Ovim se Zakonom ţele zaštiti svi oblici sprjeĉavanja, ograniĉavanja ili 
narušavanja trţišnog natjecanja od strane poduzetnika, na teritoriju Republike Hrvatske 
ili izvan teritorija Republike Hrvatske, ako imaju uĉinak na Republiku Hrvatsku. 
Drţava regulira stanje na trţištu pomoću Zakona te uz pomoć raznih kazni i odredbi 
kojima onemogućuje manipulaciju i ĉisti, tzv. prirodni monopol te nesavršenost 
konkurencije na trţištu. 
Monopolska moć poduzeća sposobnost je poduzeća da postavi cijenu višu od graniĉnih 
troškova koja je odreĊena elastiĉnošću potraţnje tog poduzeća. U sluĉaju monopola to 
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je trţišna potraţnja jer je on jedini ponuditelj na trţištu. Ĉiĉin-Šain (2007) navodi da je 
prvi naĉin mjerenja monopolske moći uveo ekonomist Abba Lerner 1934. te naziva se 
Lernerov indeks monopolske moći. 
Agencija za zaštitu trţišnog natjecanja (AZTN) obavlja upravne i struĉne poslove u vezi 
sa zaštitom trţišnog natjecanja, te poslove odobravanja, nadzora provedbe i povrata 
općih i pojedinaĉnih drţavnih potpora (NN 79/09,80/13). Rad Agencije reguliran je 
Zakonom o zaštiti trţišnog natjecanja i Zakonom o drţavnim potporama, a odgovorna je 
Hrvatskom saboru. AZTN u veljaĉi 2014. godine uvjetno je odobrila koncentraciju koja 
je nastala stjecanjem kontrole koncerna Agrokor iz Zagreba nad poslovnim sistemom 
Mercator iz Ljubljane. Agrokor koncern najveća je hrvatska privatna kompanija i jedna 
od najjaĉih kompanija u jugoistoĉnoj Europi s konsolidiranim ukupnim prihodom od 49 
mlrd.  kuna i s gotovo 60 000 zaposlenika (http://www.agrokor.hr/hr/koncern/o-nama/). 
Rijeĉ je o koncentraciji izmeĊu dva poduzetnika koji posluju i raspolaţu maloprodajnim 
trgovinama na teritoriju cijele Republike Hrvatske. Spajanjem u koncentraciju 
preklapaju se djelatnosti na trţištu trgovine na malo mješovitom robom koje će biti 
posebno izraţeno na nekim podruĉjima Republike. 
Agencija za zaštitu trţišnog natjecanja koncentraciju je dopustila samo uz obvezu 
Agrokora da će ispuniti vrlo stroge i obuhvatne mjere i uvjete za otklanjanje negativnih 
uĉinaka koncentracije na trţišno natjecanje. Strukturne mjere u obliku dezinvestiranja 
prodajnih objekata odnosno prodajnih mjesta sudionika koncentracije uz precizno 
odreĊene uvjete, s ciljem uklanjanja negativnih horizontalnih uĉinaka koncentracije i 
mjere praćenja uvjeta poslovanja u obliku mjera ponašanja Agrokora prema 
dobavljaĉima sudionika koncentracije, a osobito prema dobavljaĉima Mercatora-H, s 
ciljem uklanjanja negativnih vertikalnih uĉinaka koncentracije (AZTN info, 2014). 
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